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Измерения пульсации показали, что величина их не превышает 1–3 %.  
Светопрозрачный рассеиватель светильника закреплен  с помощью «пружин-
ных защелок» и  при открытии снимается не полностью, что не вызывает трудности 
при техническом обслуживании на высоте.  
Таким образом, исходя из полученных данных, область использования светиль-
ника возможно расширить при создании файла фотометрических данных ФФД  
в формате  *. ies, содержащего набор параметров светодиодного светового прибора. 
Отсутствие ФФД делает невозможным создания визуализации и ограничивает при-
менение светильника в проектах.  
Статический срок окупаемости составляет порядка 5 лет.  
Анализ результатов измерений показывает, что рационально использовать данный 
светодиодный светильник «Стандарт», обладающий такой диаграммой направленности 
для освещения улиц, дорог, производственных и складских помещений, а также при-
легающих территорий. 
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Высокая стоимость топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) обусловила в по-
следние годы кардинальное изменение отношения к организации энергоучета в про-
мышленности и других энергоемких отраслях.  
Управление энергосбережением включает: 
– разработку программ по энергосбережению; 
– учет и контроль потребления ТЭР; 
– организацию нормирования расхода ТЭР; 
– стимулирование за рациональное использование ТЭР. 
Объектом данного исследования является учет потребления ТЭР и контроль па-
раметров их потребления.  
Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Поэтому при создании системы 
управления энергопотреблением необходимо решить две взаимосвязанные задачи: 
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– учет и контроль параметров потребления ТЭР и технологических факторов; 
– определение задач управления потреблением ТЭР, направленных на энерго-
сбережение на основе статистического банка данных. 
Традиционные электрические счетчики измеряют только общее количество по-
требленной электрической энергии и не предоставляют информации о том, когда 
произошло потребление. Интеллектуальные счетчики являются экономичным сред-
ством для получения подобной информации, позволяя ценообразующим организа-
циям вводить дифференцированные тарифы на потребление в зависимости от вре-
мени суток и времени года и проводить мониторинг потребления, и следовательно, 
управлять потреблением, снижая излишний расход ресурсов. 
Анализ функциональных возможностей существующих систем учета выявил 
следующие недостатки: 
– направленность на решение узкого круга формальных задач, связанных с ор-
ганизацией коммерческого учета; 
– накапливаемые массивы статистической информации не подвергаются серь-
езному математическому анализу; 
– в большинстве случаев невозможно воспользоваться частью статистики из-за 
нестандартных форматов программного обеспечения. 
Методы моделирования режимов потребления ТЭР для большинства промыш-
ленных предприятий базируются на квартальной и годовой статистической инфор-
мации, которая сама по себе отличается устойчивостью. Однако эта  информация  не 
позволяет уловить те изменения, которые и формируют режим потребления ТЭР. 
Управление потреблением ТЭР предлагается организовать следующим образом. 
Учет осуществляется при помощи счетчиков, измерительных приборов, оператив-
ных журналов. Данные потребления ТЭР и технологических показателей поступают 
в устройства преобразования и первичной обработки информации. Далее формиру-
ются массивы данных, которые хранятся в памяти компьютера. Для решения задач 
управления потреблением  ТЭР необходимо установить количество и объем показа-
телей, которые адекватно описывают связь между энергетикой и технологией. При 
этом эффективное управление потреблением ТЭР достигается при оперативном воз-
действии на объект управления. Это можно реализовать с использованием информа-
ционных баз данных (ИБД) энергетических и технологических показателей произ-
водства и разработки на ее основе эффективных методов анализа режимов 
потребления ТЭР и управления ими с применением современных математических 
методов обработки статистики. Статистика ИБД используется для разработки мате-
матических моделей, позволяющих решать указанные задачи управления потребле-
нием ТЭР, которые в конечном итоге используются для принятия решений, направ-
ленных на энергосбережение. 
Все  функции управления электропотреблением можно классифицировать на те, 
которые позволяют: 
– определить расход ТЭР (установить нормы потребления энергоресурсов); 
– вести контроль за рациональным использованием энергоресурсов при реали-
зации текущих режимов выпуска продукции (контроль выполнения норм расхода 
ТЭР);  
– достигать эффективных режимов выпуска продукции путем направленного 
воздействия на объект управления (достижение норм расхода ТЭР). 
Необходимость установления взаимосвязей между потреблением ТЭР  и пока-
зателями режимов работы цехов предприятия определяется задачами управления 
энергопотреблением. Целесообразно использовать вероятностно-статистические мо-
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дели расчета и, в частности, многофакторное моделирование. Одним из возможных 
путей учета структурной неоднородности является применение аппарата кластерно-
го анализа в сочетании с многофакторным регрессионным анализом. При этом сле-
дует учесть, что применение многофакторного регрессионного анализа для модели-
рования режимов энергопотребления требует решения сложной проблемы 
выявления факторов, которая решается путем глубокого изучения существа техноло-
гического процесса предприятия.  
В отечественной практике сложились следующие циклы управления и прогно-
зирования:  
– внутричасовые и внутрисуточные (оперативные);  
– от одних до семи-восьми предстоящих суток (краткосрочные);  
– с произвольной даты до конца текущего месяца (внутримесячные); 
–  на предстоящие месяц, квартал, год (текущие, годовые);  
– на один–три предстоящих года (долгосрочные); 
– на пять и более лет (перспективные).  
Для каждого цикла управления и прогнозирования необходимо разрабатывать 
свои модели, которые бы адекватно описывали закономерности поведения системы 
именно на данном временном интервале. Это достигается исследованием общих 
тенденций работы системы и подбором достаточного статистического материала и 
методов его обработки. 
Решение проблемы энергоучета на предприятии требует создания автоматизи-
рованных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), в структуре которых в 
общем случае можно выделить четыре уровня: 
первый уровень – первичные измерительные приборы (ПИП) с телеметрически-
ми или цифровыми выходами, осуществляющие непрерывно или с минимальным 
интервалом усреднения измерение параметров энергоучета потребителей (потребле-
ние электроэнергии, мощность, давление, температуру, количество энергоносителя, 
количество теплоты с энергоносителем) по точкам учета (фидер, труба и т. п.); 
второй уровень – устройства сбора и подготовки данных (УСПД), специализи-
рованные измерительные системы или многофункциональные программируемые 
преобразователи со встроенным программным обеспечением энергоучета, осущест-
вляющие в заданном цикле интервала усреднения круглосуточный сбор измеритель-
ных данных с территориально распределенных ПИП, накопление, обработку и пере-
дачу этих данных на верхние уровни; 
третий уровень – персональный компьютер (ПК) или сервер центра сбора и 
обработки данных со специализированным программным обеспечением АСКУЭ, 
осуществляющий сбор информации с УСПД (или группы УСПД), итоговую обра-
ботку этой информации как по точкам учета, так и по их группам – по подразделе-
ниям и объектам предприятия, документирование и отображение данных учета в ви-
де, удобном для анализа и принятия решений (управления) оперативным персоналом 
службы главного энергетика и руководством предприятия; 
четвертый уровень – сервер центра сбора и обработки данных со специализи-
рованным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации 
с ПК и/или группы серверов центров сбора и обработки данных третьего уровня, до-
полнительное агрегирование и структурирование информации по группам объектов 
учета, документирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа и 
принятия решений персоналом службы главного энергетика и руководством терри-
ториально распределенных средних и крупных предприятий или энергосистем, ве-
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дение договоров на поставку энергоресурсов и формирование платежных докумен-
тов для расчетов за энергоресурсы. 
Все уровни АСКУЭ связаны между собой каналами связи.  
Постоянное удорожание энергоресурсов требует от промышленных предпри-
ятий разработки и внедрения комплекса мероприятий по энергосбережению, вклю-
чающих жесткий контроль потребления всех видов энергоресурсов, ограничение и 
снижение их доли в себестоимости продукции. Сегодня АСКУЭ является измери-
тельным инструментом, позволяющим экономически обоснованно разрабатывать, 
осуществлять комплекс мероприятий по энергосбережению, своевременно его кор-
ректировать, обеспечивая динамическую оптимизацию затрат на энергоресурсы в 
условиях изменяющейся экономической среды. Таким образом, АСКУЭ является 
основой системы энергосбережения промышленных предприятий. Скорейшее ее 
внедрение на крупных предприятиях республики позволит не только повысить эф-
фективность деятельности в области энергосбережения, но и полностью отказаться 
от проведения дорогостоящего энергетического обследования и перейти к ежесуточ-
ному мониторингу энергоэффективности.   
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Одним из направлений энергосбережения является выявление источников по-
лучения и разработка схем утилизации и использования вторичных энергоресурсов. 
Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – энергия, получаемая в ходе любого 
технологического процесса в результате недоиспользования первичной энергии или 
в виде побочного продукта основного производства и не применяемая в этом техно-
логическом процессе. 
Классификация ВЭР по основным видам, показатель их энергетического потен-
циала и способы использования приведены в таблице: 
 
Вид ВЭР Носители ВЭР Энергетический потенциал Способы утилизация 
Горючие Твердые, жидкие, га-зообразные отходы 
Низшая теплота 
сгорания 
Топливное сжигание в 
топливоиспользующих ус-
тановках 
 
